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This study aims to improve the result described studying both from the 
aspect of cognitive , affective and psychomotor and skills teachers, by applying a 
model Think Pair Share ( TPS) matter G on the kids class IV Globlisasi SDN 3 
Buwaran Jepara. ` 
Referred to in the study results the students in this research directly 
involved in learning, learning not focused on teachers .While learning model 
Think Pair Share ( TPS) is a model of learning that makes variations of the 
atmosphere of class to give time in the discussion on students to think , respond to 
, which aims to help each other and the pattern of the interaction of students .The 
hypothesis of action proposed is the increase in student learning and increase 
skills teachers in the process of learning 
The act of a class of research carried out in class IV SDN 3 buwaran jepara 
.The subject of this research is 26 students and a teacher who held for two cycle , 
every cycle consisting of two meetings .Variable free in this research is a model 
Think Pair Share(TPS), while the variable terikatnya namely the results of student 
learning. Data collection method of observation , interview , the test , and 
documentation 
The results of research there is an increase in skills teachers and learning 
outcomes ketuntasan matter of technological development .Learning skills 
teachers reach the percentage of 87 percent ketuntasan ( very good) and increased 
cycle II be 93 percent of (very good) I cycle the results of PKn students learn 
cognitive aspects in the cycle I and 69 percent in the cycle of ii rose to 92 percent 
.Learning outcomes PKn the domain of affective students cycle i reached the 
percentage of 82 % ( good) and the cycle of ii rose to 88 percent (very good) 
.Learning outcomes PKn aspects of psychomotor students cycle I 89 %  (very 
good) and the cycle of II increased to 94 % (very good) 
Drawing conclusions to research is to use the model with Think Pair Share 
( TPS)can be improved the skills of learning teachers and learning outcomes PKn 
good aspects of cognitive, affective and psychomotor a student of class iv sdn 3 
buwaran jepara year 2014 / 2015. For that suggested in applying a model Think 
Pair Share( TPS), teachers should be teaching material linked to the real world 







Laila, Saidah Najmul. 2015. Peningkatan Pembelajaran PKn materi Globalisasi 
melalui melalui model Think Pair Sharepada siswa kelas IV di 
SDN03Buwaran Mayong Jepara.Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Nur Fajrie, M.Pd. 
 
Kata Kunci :Hasil Belajar PKn,  ModelPembelajaran Think Pair Share.  
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan meningkatkan hasil belajar baik 
dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dan keterampilan guru, dengan 
menerapkan model Think Pair Share (TPS) materi Globalisasi pada siswa kelas 
IV SDN 3 Buwaran Jepara. 
.Hasil belajar yang dimaksud di dalam penelitian ini yakni siswa terlibat 
secara langsung dalam pembelajaran, pembelajaran tidak terpusat pada guru. 
Model pembelajaran Think Pair Share(TPS)adalah model diskusi kelompok yang 
menghendaki siswa bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, yang terdiri dari 
langkah 1: Think( Berpikir), langkah 2: Pair (Berpasangan), langkah 3: Share ( Berbagi). 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 
dan terjadi peningkatan keterampilan guru di dalam proses pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 3 Buwaran 
Jepara.Subjek penelitian ini adalah 26 siswa dan seorang guru yang berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model Think Pair Share (TPS), sedangkan variabel terikatnya 
yaitu hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru dan ketuntasan 
hasil belajar materi Globalisasi.Keterampilan  pembelajaran guru mencapai 
persentase ketuntasan 87% (Sangat baik) dan mengalami peningkatan siklus II 
menjadi 93% (sangat baik). Siklus I hasil belajar PKn siswa aspek kognitif pada 
siklus I 69% dan pada siklus II meningkat menjadi 92%.Hasil belajar PKn ranah 
afektif siswa siklus I mencapai persentase 82% (baik) dan siklus II meningkat 
menjadi 88% (sangat baik).Hasil belajar PKn aspek psikomotorik siswa siklus I 
89% (Sangat baik) dan siklus II meningkat menjadi 94% (sangat baik). 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan model Think 
Pair Share (TPS) dapat meningkatkan keterampilan pembelajaran guru dan hasil 
belajar PKn baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas IV SDN 3 
Buwaran Jepara tahun 2014/2015. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
Think Pair Share (TPS), guru hendaknya mengaitkan materi ajar dengan dunia 
nyata siswa. Agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak pada 
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